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Presentación 
A los Señores Miembros del Jurado de esta Escuela de Posgrado de la Universidad 
Cesar Vallejo, filial Lima Norte, presento la tesis titulada: “motivación laboral y clima 
laboral según personal policial de la división contra el crimen organizado Lima-2016”, 
en cumplimiento del Reglamento de Grados  y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo; 
para optar el grado de  Magister en Gestión Pública. 
La presente investigación está estructurada en  siete capítulos: En el primer capítulo se 
expone los antecedentes de la presente investigación, así como también las bases 
teóricas y fundamentación científica de las dos variables y sus dimensiones, la 
justificación, el problema, las hipótesis y objetivos. En el  capítulo dos está compuesto 
por el marco  metodológico donde se presenta las variables de estudio, la 
operacionalización , al metodología utilizada, el tipo de estudio, el diseño de 
investigación, la población , la muestra, la técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, el método de análisis de datos y los aspectos éticos. En el  capítulo tres se 
presenta los resultados de la investigación. En el capítulo cuarto está compuesto por la 
discusión de los resultados. En el capítulo quinto está conformado por las conclusiones 
de la investigación. En el capítulo  sexto se fundamenta las recomendaciones y en el 
capítulo séptimo se presenta las referencias bibliográficas y por último  se presenta los 
anexos correspondientes en la  presente investigación. 
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Resumen 
La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre 
motivación laboral y clima laboral según personal policial de la división contra el 
crimen organizado san Isidro - Lima 2016. 
La población estuvo conformada por 300 policías de la división contra el crimen 
organizado como muestra probabilística se consideró a 168 policías, en los cuales se han 
empleado las variables motivación laboral y clima laboral. 
El presente estudio es una investigación de tipo cuantitativo, de diseño no experimental, 
correlacional, de corte transversal. Se aplicó el cuestionario de motivación laboral y el 
de clima laboral que consistió de 30 preguntas cada uno en la escala de Likert, con las 
puntuaciones siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca; que permitieron 
obtener información acerca de la relación existente entre la motivación laboral y el 
clima laboral, con sus distintas dimensiones en cada caso. 
De acuerdo a la presente investigación se concluye que existe relación positiva entre la 
motivación laboral y el clima laboral del personal policial de la división contra el 
crimen organizado San Isidro Lima 2016, obteniendo un coeficiente de correlación Rho 
de Spearman de 0.763, lo cual represento una alta correlación entre ambas variables. 
Palabras claves: motivación laboral, clima laboral 
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Abstract 
This research was designed to determine the overall relationship between work 
motivation and work climate according to police personnel division against organized 
crime San Isidro Lima 2016. 
 The study population was formed by 300 police division against organized crime as 
168 policemen probability sample, in which the variables have been employed work 
motivation and work climate was considered.  
This study is a quantitative research, non-experimental, correlational, cross-sectional. 
questionnaire work motivation and work climate questionnaire of 30 questions each on 
the Likert scale, with scores always, almost always, sometimes applied, hardly ever and 
ever; that they allowed information about the relationship between work motivation and 
work environment, with its different dimensions in each case. 
 According to this research it concludes that there is significant relationship between 
work motivation and the working environment of police personnel division against 
organized crime San Isidro Lima 2016, obtaining a correlation coefficient Rho 
Spearman 0.763, which represented a high correlation between the two variables. 
 Keywords: work motivation, work environment 
